
























































































５年〜 10 年未満 30（25.4）
10 年〜 15 年未満 20（16.9）









































































































































































































































































































































　　５．５年〜 10年未満　　６．10年〜 15年未満　　７．15年〜 20年未満　　
　　８．20年以上　　　９．その他（　　　　　　　　　）
問４　性別について教えてください。
　　１．女　　２．男
問５　健康状態について教えてください（複数回答可）。
　　１．特に不調はない　　　　　　２．肩や首筋がこる　　　　３．目が疲れる・かすむ
　　４．腰や背中が痛む・だるい　　５．足がむくむ・だるい　　６．手足が痛い・しびれる
　　７．生理不順・生理痛　　　　　８．疲労感がある　　　　　９．イライラしやすい
　　10．朝気分よく起きられない　　11．頭が重い・痛い　　　　12．集中力が続かない
　　13．胃や腸が痛い　　　　　　　14．酒の量が増えた　　　　15．タバコの本数が増えた
　　16．下痢や便秘になりやすい　　17．人と話すのが億劫　　　18．食事がおいしくない
　　19．夜眠れないことが多い　　　20．帰宅しても仕事のことが頭から離れない
　　21．心のゆとりがなくなった　　22．通院している　　　　　
　　23．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　24．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問６　心身の健康状態がよくない時　主にどこに影響が出ますか（複数回答可）。
　＜職場で＞
　　１．保育活動（準備も含めて）　　 ２．同僚との関係　　　３．子どもとの関係　　
　　４．保育活動以外の業務　　　　　５．保護者との関係　　６．仕事のやりがい
　　７．その他（　　　　　　　）　　 ８．その他（　　　　　　　　　）
問７　心身の健康状態がよくない時、主にどこに影響が出ますか（複数回答可）。
　＜家庭で＞
　　１．家事・子育て・介護など　　　２．家族関係　　　３．地域での社会的・文化的活動
　　４．自分の趣味などの余暇　　　　５．親戚関係　　　６．食事時間　　　７．睡眠時間
　　８．その他（　　　　　　　）　　 ９．その他（　　　　　　　　　）
問８　保育所（園）全体でメンタルヘルスの取り組みを行っていますか。
　　１．はい　　２．いいえ
問９　（問８で「１．はい」と答えた方）どのようの取り組みをされていますか。
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安田：保育士のメンタルへルス
問10　メンタルヘルスのために皆さんが取り組んでいることは何ですか（複数回答可）。
　　１．同僚や上司に愚痴を聴いてもらう
　　２．家族に愚痴を聴いてもらう
　　３．友人や知人に話を聴いてもらう
　　４．飲酒による気分転換
　　５．タバコによる気分転換
　　６．趣味やスポーツなどに熱中する
　　７．くよくよしないように心がける
　　８．できるだけ寝る
　　９．研修会に参加するなど専門力量をアップする
　　10．物事を良い方向に考える
　　11．多面的な見方ができるようにする
　　12．サークルなど他保育所（園）の保育士と交流する
　　13．休む
　　14．保育所（園）のことを考えない
　　15．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問11　保育士のメンタルヘルスとして必要だと思われることは何ですか（複数回答可）。
　　１．保育士を増やす
　　２．業務を減らす
　　３．労働時間を減らす
　　４．一クラスの子どもの数を減らし子どもたちとゆったりと関われるようにする
　　５．保育時間を減らす
　　６．専任のカウンセラーを配置する
　　７．メンタルヘルスの研修会を開催する
　　８．休み（有給休暇）を取りやすくする
　　９．休憩時間を確実に取れるようにする
　　10．土、日は確実に休めるようにする
　　11．休憩時間を増やす
　　12．健診を増やす
　　13．多面的な見方ができるようにする
　　14．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問12．保育士のメンタルヘルスについてお気づきのことやご意見がありましたら何なりとご
記入ください。
（ご協力ありがとうございました）
